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Biti ženska, biti mati: lokalna študija zgodnjega materinstva 
Odločitev žensk, kdaj in če imeti otroka, je močno povezana s tem, kako se je skozi zgodovino 
v družbi razvijalo pojmovanje materinstva in njegovo vrednotenje. Mnogim ženskam danes 
materinska vloga ni več prioriteta, vse pomembnejši so jim drugi osebni načrti in cilji. Z analizo 
intervjujev mladih mater sem želela raziskati, kateri dejavniki vplivajo na to, da se mlade ženske 
v Škofji Loki za otroka odločajo prej, kakšen pomen pripisujejo materinstvu in v čem se le–ta 
pomen razlikuje od pomena, ki se odraža v trendu poznega materinstva. Mlade matere vidijo 
materinstvo v odnosu mati–otrok. Menijo, da se vlogi očeta in matere razlikujeta v odnosu do 
otroka, kar se še vedno navezuje na biološki determinizem. Materinstvo jim predstavlja 
pomembno in odgovorno žensko vlogo, ki so jo dobile v življenju in jim je ne more nihče vzeti. 
Vse, z izjemo ene matere, so zanosile nenačrtovano. Najpomembnejši dejavnik, da se odločijo 
ob zanositvi otroka obdržati in sprejeti materinsko vlogo, je zvest partner. Za razliko od žensk, 
ki svojo materinsko vlogo prelagajo v poznejša leta, ker jim le–ta ni najpomembnejša v 
življenjskem poteku, ali zaradi okoliščin, kot so npr. zahteve na trgu delovne sile, mladim 
materam materinstvo prinese radost in zadovoljstvo. 
 
Ključne besede: materinstvo, trend poznega materinstva, ženske, mlade matere, Škofja Loka. 
 
Being a Woman, Being a Mother: Local Study of Early Motherhood 
Women’s decision whether and when to have a child is closely connected with how the 
conception and society’s perception of motherhood have evolved throughout history. 
Nowadays, many women do not see their maternal role as a priority – they find other personal 
plans and goals more important. Analysing interviews with young mothers, I aimed to identify 
the contributing factors of why young women in Škofja Loka decide to have a child earlier in 
life, what significance these women attach to motherhood, and in what aspects this significance 
differs from that reflected by the trend of late motherhood. Young mothers see motherhood 
through the mother-child relationship. They believe that the roles of father and mother in 
relation to the child vary, which still relates to biological determinism. For them, motherhood 
is an important and responsible role they have assumed in life as women, and no one can take 
that away from them. None of these young mothers, except one, planned their pregnancy. The 
deciding factor for keeping a child and assuming the maternal role is a faithful partner. Unlike 
women who postpone their maternal role until later in life, either because they do not see it as 
most important in their life, or due to circumstances, such as labour market requirements, young 
mothers find joy and contentment in motherhood. 
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»Materinstvo naj bi bilo osrednji in odločujoči moment družbene organizacije spola in vodilo 
naj bi v konstrukcijo in reprodukcijo moške dominance« (Kristan, 2005, str. 198). Veže se na 
žensko naravo in odnos mati–otrok, kar lahko pri ženskah povzroča družbeni pritisk, da morajo 
imeti otroke, tudi če si tega ne želijo. Ženska reproduktivna funkcija je globoko zaznamovala 
ženska življenja, kar je posledično vplivalo na poglede žensk do odločitve, če in kdaj imeti 
otroka, družino. V družbi prihaja do višanja starosti žensk ob rojstvu prvega otroka, prihaja do 
odlašanja z materinstvom zaradi podaljševanja šolanja, zahtev na trgu delovne sile, odvisnosti 
od staršev, osebnih ciljev ipd. Zdi se, da bi lahko v določenem lokalnem okolju (v Škofji Loki) 
prihajalo do odstopanja od omenjenega družbenega trenda, saj je opaziti več mladih mater, ki 
imajo prvega otroka stare dvajset do petindvajset let. Če je v virih bolj raziskan položaj žensk, 
ki odlašajo z materinstvom iz osebnih, izobraževalnih, političnih razlogov ipd., pa ne vemo 
dovolj o tistih, ki so postale matere prej, kot je v današnji družbi pričakovano. 
Skozi diplomsko nalogo sem raziskovala pomen materinstva skozi različne perspektive, trend 
odlašanja z materinstvom, starost mater ob rojstvu prvega otroka, kakšne politike in ugodnosti 
so ponujene družinam v Sloveniji, kako drugod po svetu gledajo na mlade matere, dotaknila 
sem se tudi aktivnega očetovstva. Predvsem pa me je zanimalo, kako gledajo na materinstvo 
mlade matere v Škofji Loki.  
Diplomsko nalogo sem razdelila na dva dela. V prvem sem se osredotočila na vire in literaturo, 
statistične podatke ter obstoječe raziskave v povezavi z omenjeno tematiko. Tako sem najprej 
pisala o pomenu materinstva, trendu odlašanja z materinstvom, pregledala starost mater ob 
rojstvu prvega otroka v gorenjski regiji in jo primerjala s celotno populacijo v Sloveniji, opisala 
družinske politike, namenjene družinam pri nas z namenom lažjega snovanja družine oziroma 
družinskega življenja, povzela raziskave o tem, kako gledajo na materinsko vlogo v Združenem 
kraljestvu in Veliki Britaniji ter opredelila aktivno očetovstvo. V drugem delu sem predstavila 
rezultate empirične raziskave. Analizirala sem intervjuje z osmimi mladimi materami iz Škofje 
Loke. Na osnovi rezultatov sem opisala, kateri dejavnik vpliva na to, da se matere odločijo za 
materinstvo, ter primerjala pomen materinstva, kot ga opisujejo mlade matere, s pomenom, v 




2 POMEN MATERINSTVA 
 
Danes je materinstvo za žensko še vedno predstavljeno kot nekaj samoumevnega. Če bolje 
pogledamo, pa se izkaže, da gre za kompleksen pojav, okoli katerega nastajajo različne 
miselnosti v različnih kulturah in zgodovinskih obdobjih. 
V zahodnjaški kulturi obstaja splošno prepričanje, da ima vsaka ženska pravico do otroka. Če 
te pravice nima, pomeni, da ji je vzeta svoboda. Prav tako prevladuje občutek, da če ženska 
nima otrok, jo ima družba za sebično in trdo. Če ne more imeti otrok, jo je treba pomilovati. 
Ženske so pod velikim družbenim pritiskom, da morajo imeti otroke (Kitzinger, 1994, str. 32). 
»Simbolni red zahodne kulture temelji na izključitvi ženskega oziroma na njeni redukciji na 
materinskost, kjer je materinska funkcija edina simbolna funkcija, ki jo zahodna tradicija 
priznava ženski« (Kristan, 2005, str. 205). Če se reducira žensko le na materinsko vlogo, potem 
biti mati pomeni žensko poslanstvo. Razumevanje materinstva kot izpolnitve pa v ženski vzbuja 
srečo ter zadovoljstvo (Mojškerc, 2007, str. 365).  
Materinstvo najverjetneje za mnoge ženske pomeni eno izmed največjih življenjskih prelomnic. 
Ženska, ki postane mati, preide v obdobje novega doživljanja sebe in do novega načina 
življenja, s katerim se poprej ni srečevala. Materinstvo se v ženski začne prebujati že z 
zanositvijo. »O materinstvu govorimo od trenutka dalje, ko se širši družbeni pogled usmeri na 
otroka in skrb zanj« (Vidmar, 2013, str. 15). Po SSKJ (SSKJ, 2014) pomeni materinstvo 
(materínstvo -a s (ȋ)) dejstvo, da je ženska mati. 
Mit o materinstvu se povezuje z zgodnjimi procesi socializacije ženske spolne vloge, da je 
materinstvo usoda vsake ženske (Stermecki, 2005, str. 111). V mnogih kulturah ženska 
spremeni način oblačenja ali pričesko, saj naj bi bila z novim videzom takoj prepoznana kot 
mati (Kitzinger, 1994, str. 1). »Materinstvo je temeljno načelo raznovrstnih družbenih in 
političnih sistemov in izjemen pripomoček za zagotavljanje in vzdrževanje moške dominacije 
v patriarhalni družbi. Je osrednji družbeni odraz in dokaz ženskosti in njene »pravosti«, saj 
družba ocenjuje žensko skozi prizmo materinstva« (Stermecki, 2005, str. 110). Vendar naj bi s 
tem, ko ženska postane mati, pridobila moč, saj se zdi, da je v tem primeru moški manj vreden 
od ženske, ker je ona kot mati tista, ki poskrbi za dobro otrok (Vidmar, 2013, str. 28). 
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Pomeni, ki jih dobiva materinstvo, potujejo v različne smeri in po kulturno lastnih ožinah. 
Vendar, če že obstaja post–patriarhalna družba, ne moremo govoriti o post–materinstvu. Kljub 
temu da moški veliko bolj vlagajo sebe v aktivno očetovstvo, ne presežejo žensk (prav tam, str. 
33). »Materinstvo ostaja privilegirani objekt kolektivne fascinacije z žensko, pa tudi obratno: 
ko gre za reprezentacije ženske, njena materinska vloga po moči preseže vse druge identitetne 
vire in kolektivni pogled napolni z občutji, ki se mu druge ženske vloge ne morejo približati« 
(prav tam). 
Materinstvo kot tako presega tako sociološko analiziranje družbenih sprememb kot kulturne 
prevrate v pojmovanju spolnih in družinskih vlog. »Enačba ženska = mati še danes ostaja del 
družbenih, še zlasti političnih, javnih in medicinskih diskurzov. V kontekstu dominantne, 
patriarhalne družbe je silno prikladno, če ženske verjamejo, da so prave ženske le, če so tudi 
matere« (Stermecki, 2005, str. 110). 
Tako kot vsi drugi ideali so tudi ideali materinstva zgodovinsko specifični, družbeno ustvarjeni 
in včasih spremenljivi. Stermecki (prav tam) dodaja, da so vloge, ki jih družba v posameznem 
zgodovinskem obdobju naloži materi, izraz biologije, preživetvenih strategij družbe in 
predvsem aktualnih špekulacij o »ženski naravi«. 
 
2.1 Ženska/mati med naravo in kulturo 
Postati mati ni le biološki proces, temveč je tudi najbolj bistvena in prelomna socialna 
preobrazba, ki jo lahko ženska doživi. V večini družb jo opisujejo kot največji premik v vlogi 
in položaju ženske, to pa zato, ker naj bi s prvim otrokom postala zrela ženska (Kitzinger, 1994, 
str. 1). 
V modernosti ženske zaradi svoje specifične reproduktivne funkcije predstavljajo ključno vez 
med naravo in kulturo, torej med biološkim in družbenim. Po tem dualističnem modelu v 
zahodnem svetu moški predstavlja družbeni pol, ženska pa biološki pol oziroma naravo (Švab, 
2001, str. 95). S takšnim pogledom se je definirala spolna razlika, ki se izraža tudi v dojemanju 
materinstva. Švab (prav tam, str. 96) opozarja, da materinska vloga v družbi ni naravna v smislu 
nagonskosti in živalskosti, temveč je njena naravnost družbena. 
Kljub temu da se nekatere predstave o materinstvu spreminjajo, se zdi, da v postmodernosti še 
vedno ostaja materinstvo podobno kot v modernosti. »Družbeni atributi, ki so vezani na naravo 
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(vsaj v kontekstu reprodukcije), pa v zahodni perspektivi veljajo za najbolj nespremenljivo 
konstanto človeškega bivanja« (prav tam). 
V socialnokonstruktivistični perspektivi materinstvo ne pomeni nekaj naravnega, biološkega, 
temveč je družbeno definirano. »Materinstvo je – namesto univerzalnega razumevanja 
fenomena – razumljeno v kontekstu zgodovinskih, kulturnih, razrednih, etničnih in drugih 
variiranj« (prav tam, str. 97).  
Razlikovanje biološkega in družbenega spola oblikuje in spodbuja ustvarjanje moške 
dominantne kulture. Ženske matere, skupaj z otroci, tvorijo jedro domače sfere, vežejo se na 
zasebno, moški pa se ukvarjajo z javno in politično sfero, ki jim daje moč, da ustvarjajo pravila 
ter institucije, katerim se mora ženska prilagajati. Ali potemtakem materinstvo globoko 
zaznamuje ženska življenja? »Ravno materinstvo je tisto, ki je močno vplivalo na poglede 
(moških) na ženske – je torej v temeljih spolne ideologije, ki determinira tako koncepte 
ženskosti kot koncepte moškosti« (Kristan, 2005, str. 199). 
»Ženske kot matere producirajo pri hčerkah materinske sposobnosti in željo po materinstvu« 
(prav tam, str. 198). To pomeni, da se materinstvo razvija skozi psihološki odnos mati–hči ter 
tako materinstvo samo sebe ciklično ustvarja (prav tam).  
Strukture materinstva so nastajale skozi zgodovino in so trdne ter zasidrane v družbi, a se v 
pravih okoliščinah tudi podvržejo spremembam. Tu se nam postavlja vprašanje, kako na 
materinstvo gledajo mlade ženske oziroma mlade matere v določenem lokalnem okolju. Zakaj 
in kako se zgodi, da si nekatere izberejo vlogo »mlade matere«? Izbire posameznic naj bi se ne 
dogajale v praznem prostoru, ampak v določenem socialnem kontekstu, v katerega so ženske 
postavljene, obdane s strukturnimi ovirami oziroma priložnostmi (Antić Gaber in drugi, 2015, 
str. 12). 
 
2.2 Ženska kot mati in gospodinja ali uspešna poslovna ženska 
Včasih je bila gospodinja mati in poročena žena ter le ženska, ki je bila sposobna roditi, je bila 
lahko prava žena in gospodinja. Pojem gospodinje izhaja iz položaja ženske, njenega zakona in 
bivališča družinskih skupnosti. Gospodinja je tako ženska, ki vodi gospodinjstvo, je 




»Dobra mati in gospodinja naj bi znala ugoditi družinskim zahtevam in vzdrževati družinsko 
fizično eksistenco, s tem ko čisti, nabavlja, kuha, pere in lika, poleg tega pa naj bi znala tudi 
mojstrsko prepoznavati in zadovoljevati emocionalne potrebe družinskih članov« (Prijon, 2012, 
str. 39).  
Materinstvo se v večini primerov enači z ženskostjo in pomeni najlepši poklic, ki je ženski 
prirojen. »K oblikovanju materinstva prispevajo reprezentacije idealne matere, ki so v naši 
kulturi zapisane v dveh oblikah: 
− dobra mati (ljubeča, požrtvovalna ipd.) in vsi stereotipi o idealni materi, 
− slaba mati (nezrela, egoistična, zlobna ipd.) in vsi stereotipi t. i. mačehe« (Kristan, 2005, str. 
194). 
Oakley (2000, str. 199) opisuje mit o materinstvu, ki pravi, da so le ženske lahko matere, da so 
to vselej bile in so edine primerne za vzgojo otrok. Potrjuje se skozi tri trditve: otrok potrebuje 
mater, mati potrebuje otroka in materinstvo je največ, kar lahko ženska doseže v življenju. 
Zadnja trditev je namenjena temu, da se ženska lahko potrdi kot ženska le z materinstvom.  
Materinstvo kot dolžnost ali izbira? Če pogledamo v zgodovino, lahko rečemo, da je 
materinstvo predstavljalo dolžnost vsake ženske, danes pa naj bi obstajala možnost izbire. Če 
so včasih ženske ostajale doma, gospodinjile in skrbele za družino, je danes pomembno, da se 
predstavljajo kot ženske, žene, partnerice, tudi gospodinje, predvsem pa da se v družbenem 
svetu pokažejo tudi skozi svojo strokovno, profesionalno identiteto. Dojemati materinstvo kot 
neke vrste podrejenost, da je ženska usoda že od vsega začetka zgodovine zapisana kot 
predanost domačemu delu in reprodukciji, je lahko tudi sporno. Mnoge ženske so že dokazale 
in se dokazujejo, da so po svojih sposobnostih enake moškim, da so zmožne prevzeti tudi 
najbolj odgovorne naloge na vseh področjih družbenega življenja. »Način življenja, življenjski 
stil, tempo in spreminjanje vlog je pripeljal do tega, da ženska, ki je bila nekoč le mati in 
gospodinja, prevzema vlogo, ki so jo v preteklosti imeli zgolj moški« (Macuh, 2014, str. 13). 
Pojavljajo se nove reprezentacije ženske kot uspešne, zaposlene ženske s kariero, kateri je 
upravičeno zanemarjanje gospodinjskega dela, ne pa tudi materinske vloge (Mojškerc, 2007, 
str. 365). 
V Sloveniji je v zadnjih desetletjih opaziti premike na področju zaposlovanja žensk 
(zaposlenost za polni delovni čas, visoka zastopanost žensk na trgu dela ipd.), vendar se še 
vedno srečujejo z določenimi omejitvami, ki vplivajo na položaj v sferi plačanega dela. Tu ne 
gre le za diskriminatorne prakse moški–ženska, temveč gre tudi za družbene prakse in habituse, 
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ki reproducirajo podobe moškosti in ženskosti iz vsakdanjega življenja (Antić Gaber in drugi, 
2015, str. 69–70). Vse večje je tudi usklajevanje poklicnega življenja in materinstva. Slednje je 
povezano z delitvijo dela v gospodinjstvu in družini ter razmerami na delovnem mestu, ki 
morajo ustrezati ženski, da ji omogočajo večjo identifikacijo in osmišljanje.  
Kitzinger (1994, str. 2) dodaja, da imajo nekatere ženske danes otroka za zasebno razkošje, 
katerega posledica je, da vse več žensk pričakuje rojstvo in prve naloge materinstva v povsem 
poslovnem duhu. Odločene so, da bodo stvar dobro opravile in se tako na delovnem kot v 
zasebnem življenju čimprej vrnile v stanje pred rojstvom otroka. To pogosto pričakujejo tudi 
delodajalci, kolegi, prijatelji ter celo partner. Ženska je hkrati pod ogromnim pritiskom, da bo 
dobra in popolna mati. Prebira knjige o vseh mogočih vidikih poroda, oskrbe in vzgoje otroka, 
da bi rodila čustveno, samozavestno, visoko inteligentno, ustvarjalno, visoko socializirano 
človeško bitje, ki bo lahko docela upravičilo svoj obstoj na svetu. 
 
2.3 Ženska/mati v feminizmu 
Feminizem je vedno poskušal iskati vzroke za podrejeni položaj žensk, na podlagi česa so 
ženski dodeljene vloge, katere družbene okoliščine so tiste, ki so naredile ženske to, kar so, 
zakaj so ženske obravnavane kot manjvredna bitja ipd. Eden izmed glavnih dejavnikov v 
feminističnih teorijah, ki je definiral vloge po spolu, je bil patriarhat. »Patriarhat je bil v 
različnih diskusijah definiran kot oblast očeta v družini, kot univerzalno načelo in simbol moške 
dominacije ali kot moč moških, da zamenjujejo ženske, da bi oblikovali sorodstvene skupine« 
(Coward, 1989, str. 9). Ta diskusija je bila prisotna predvsem v drugi polovici 70. in začetku 
80. let, njene vplive pa lahko zaznamo še danes (prav tam, str. 7).  
Avtorica dela Ženska želja Rosalind Coward (1989) se ne osredotoča na reprezentacijo ženske, 
ki je predmet običajnih feminističnih pogledov, osredotočenih na patriarhat, temveč se 
osredotoča ne reprezentacije ženske skozi potrošniško družbo, ki ji vsiljuje lažne potrebe in 
tlači njeno izvirno »ženskost«. Zbirka esejev govori o užitku, opisuje stvari, v katerih ženske 
uživajo, za katere se domneva, da v njih uživajo, oziroma o stvareh, za katere se domneva, da 
naj bi uživale, pa ne. Podpira različne dejavnosti, ki jih ženske opravljajo, tj. nakupujejo, skrbijo 
za svoj videz, kuhajo, prevzemajo odgovornost za otroke, opremljajo domove in se z njimi 
bahajo (Coward, 1989, str. 2). Ravno reprezentacije ženskega užitka in želje naj bi bile nekaj, 
kar v nasprotju z materinstvom ustvarja in ohranja ženske pozicije (prav tam, str. 4). 
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Patrice DiQuinzio (1999) razpravlja o tem, da je za ustrezno analizo izkušenj in situacij žensk, 
zlasti ko gre za materinstvo, potrebno upoštevati razlike med ženskami. Osredotočenost na 
razlike med ženskami pa ogroža trditev feminizma o enakopravni individualistični 
subjektivnosti žensk in tvega povrnitev neenakosti in zatiranja žensk, še posebej stališče, da bi 
morale biti vse ženske matere, si želeti biti matere in so najbolj srečne, da so matere. Prihaja že 
do samega konflikta med ženskami v zvezi z materinstvom. Nekatere ženske ne želijo biti 
matere in to nikoli ne postanejo, nekatere ne želijo biti matere, a postanejo, nekatere želijo biti 
matere, a zaradi različnih vzrokov nimajo te možnosti, nekatere ženske najdejo veliko 
zadovoljstvo in občutek dosežka pri materinstvu, nekatere postanejo matere v okoliščinah, ki 
jim onemogočajo takšno zadovoljstvo pri materinstvu in nekatere ženske tudi obžalujejo, da so 
postale matere. 
Socialno usmerjene feministke so že sredi šestdesetih let postavile dejstvo družbene 
konstruiranosti materinstva, kar pomeni, da ne gre toliko za naravno kot za ideološko 
kategorijo. Torej, ni šlo več za to, ali je materinstvo naravna ali družbena kategorija, temveč je 
bil predmet obravnave, kako družbeno vstopa v psihično. Feministke so odkrivale realnost ter 
vsakdanjost, ki ju je mogoče zaznati za miti in stereotipnimi predstavami o materinstvu. 
Nekatere so opisale materinstvo kot kulturno institucijo, ki producira podrejenost žensk, druge 
kot spolno podrejanje, s čimer se jim jemlje svobodo biti ženska (Kristan, 2005, str. 191). 
Stermecki (2005, str. 111) pravi, da feministične avtorice opozarjajo, da je ideologija, ki žensko 
nujno uokvirja v materinstvo, škodljiva tako za žensko kot za otroka, saj le–ta prispeva k 
odtujenosti ženske, jo ovira pri uresničevanju lastnih želja ter ciljev zunaj materinstva oziroma 
družine. Pri tem je predvsem potrebno opozoriti na ločnice med javnim in zasebnim, poklicnim 
in družinskim življenjem, materinstvom in politiko ipd. Materinstvo kot najmočnejša biološka 
zmožnost žensk je obenem lahko tudi socialna izkušnja, kjer so ženske (matere) najbolj 
nemočne (Kristan, 2005, str. 191). Iz tega se lahko začne ustvarjati moške svetove, ki se 
raztezajo zunaj ženskega potenciala rojevanja.  
Švab (2001, str. 126–127) dodaja, da je največ kritik ideologije moderne družine zaznati v 
feminističnih tekstih, ki v svojih diskurzih spremembe v družinskem življenju še vedno 
največkrat analizirajo skozi modernistično prizmo, s predpostavko, da v postmodernosti ni 
zaznati bistvenih sprememb pri patriarhalnih odnosih. Modernost namreč razdeli družinske 
vloge po spolu, zato je materinstvo temeljna vloga ženske, postmodernost pa narekuje novo 
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ideološko percepcijo, ki promovira tudi aktivno vključevanje moških na vseh ravneh 
družinskega življenja. 
 
2.4 Ženska/mati v moderni in postmoderni dobi 
V času socializma je bilo nujno potrebno spojiti žensko identiteto z materinstvom. Materinstvo 
je pomenilo skrb za otroka in njegovo prihodnost. Skrb je pomenila stalno spremljevalko 
ženskega vsakdanjega življenja, klic k izgradnji družbe za novi rod (Vidmar, 2013, str. 43). 
Materinska identiteta je bila za mnoge ženske osrednji moment razvoja in identitete. 
»Materinstvo v domači strokovni predstavi postane poklic, ki zahteva urjenje veščin, strokovno 
izpopolnjevanje, sistematičnost in samoopazovanje« (prav tam, str. 91). 
V moderni družbi je ideologija materinstva zelo povezana s spolno identiteto, z znanstvenimi 
oziroma medicinskimi diskurzi. »Tako je v 1920-ih in 1930-ih letih v psihoanalizi veljala ideja, 
da si normalne ženske želijo imeti otroke in da tiste, ki zavračajo materinstvo, s tem zavračajo 
svojo ženskost« (Švab, 2001, str. 97). 
V postmodernosti naj bi bila materinska vloga še vedno zelo moderna, zato materinstvo velja 
za segment družinskega življenja, v katerem je opaziti najmanj sprememb (prav tam, str. 95). 
Izraz postmodernost se navezuje na obdobje zadnjih trideset, štirideset let, ki kaže določene 
družbene spremembe in novosti v primerjavi z življenjem v moderni družbi (prav tam, str. 51). 
Macuh (2014, str. 29) navaja, da se kljub mnogim družbenim spremembam vloga ženske v 
sodobni slovenski družbi še vedno največkrat dojema kot: 
− rojevanje otrok, vloga matere in žene/partnerice, 
− njena skrb za družinske člane v gospodinjstvu, kot so kuhanje, pranje, pospravljanje, 
− podrejenost moškemu (tako na privatno-intimni kot delovno-profesionalni ravni), 
− njena izključenost iz nekaterih »tradicionalno« moških poklicev ter s položajev družbene 
moči odločanja. 
Mnogim ženskam danes materinska vloga postaja druga vloga. Od začetka samostojne države 
lik matere »izgublja« svoj pomen. Namesto nje vlada podoba ženske s poklicno kariero. 
»Sodobna ženska je bolj samozavestna, zaupa vase in v svoje sposobnosti, ne le v družinskem, 
temveč tudi v poklicnem življenju želi dokazati svoje sposobnosti« (Vidmar, 2013, str. 82). 
Spodbuja se ekonomska osamosvojitev ženske, v kateri se vidi način ženske osvoboditve od 
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gospodinjskih in zakonskih obvez. »Pred rojstvom prvega otroka lahko mnoge ženske v 
zahodni kulturi svobodno prevzemajo večstranske vloge v najrazličnejših socialnih okoljih, pri 
čemer preizkušajo in se poigravajo s tem, kako se v vsakem posebej počutijo. Njihova služba, 
dejavnosti v prostem času in družabni stiki jim omogočajo, da izbirajo, kaj naj delajo, kam naj 
grejo in kakšne naj bodo« (Kitzinger, 1994, str. 10).  
Položaj žensk se je skozi zgodovino spremenil predvsem zaradi ekonomskih sprememb v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ženske so si želele večje enakopravnosti, imele pa so tudi 
željo preseči svojo predvideno družbeno vlogo ter biti še kaj drugega kot le matere in žene. 
Toda bolj kot je v družbi nekaj biološko determinirano (v tem primeru materinstvo), počasneje 
in težje se spreminja (Švab, 2001, str. 115). Prav zato se v družini dogajajo večje spremembe v 
smeri očetovstva (aktivno očetovstvo), medtem ko materinstvo ostaja nekako nedotakljivo 
(prav tam). Drugačna delitev dela v družini, kot je sprejemanje in določanje starševskih vlog 
očeta in matere, ki jih pri današnjih generacijah že lahko opazimo, ter drugačna vzgoja ne bosta 
spremenila dojemanja materinstva. Kristan (2005, str. 199) pravi, da ima v naši kulturi 
materinstvo funkcijo primarne fantazme, na kateri ta kultura temelji. Če ženske kot matere ne 
bi materinstva doživljale tudi kot zadovoljstvo in moč, bi ženska reproduktivna funkcija 
verjetno že dosegla določene spremembe. Miti materinstva so kot nekakšna maska, ki ima 
usodne posledice za vrednotenje, razumevanje in sprejemanje materinstva v družbi ter 
dojemanje in izkušnje mater samih. To masko je potrebno odstraniti in začeti govoriti o realnih 




3 TREND ODLAŠANJA Z MATERINSTVOM 
 
Danes mnogim ženskam pri odločitvah o svojem življenjskem poteku materinstvo ni več na 
prvem mestu. Na te spremembe nas opozarjajo predvsem statistični podatki. Ne gre za to, da se 
ne odločajo za materinstvo, temveč gre za prelaganje odločitve o otroku na poznejša leta. Gre 
za upadanje ideologije v modernističnem pomenu, ko je materinstvo veljalo za normativno, 
obvezno, časovno določeno in družbeno pričakovano dejanje (Švab, 2001, str. 103). 
»Tako se zdi, da je ideologijo obveznega materinstva v postmodernosti nadomestila nova 
ideologija odloženega materinstva, ki temelji na novi podobi institucije materinstva, to je na 
iluziji svobodne izbire za materinstvo« (prav tam, str. 105). Poleg svobodne izbire za 
materinstvo so pomembni dejavniki še pripravljenost na starševstvo, izbira pravega partnerja in 
vzpostavitev zanesljive partnerske zveze ter doseganje kariernih ciljev (prav tam).  
Ženskam so vse bolj pomembni osebni načrti in cilji, ki niso povezani z materinstvom. »Med 
najpomembnejšimi vzroki za nazadovanje rojstev so nemara želje vedno večjega števila žensk, 
da ne bi opustile svoje poklicne dejavnosti, poleg tega pa višje zahteve glede bivalnega prostora 
in kvaliteta življenja v prostem času« (Macuh, 2014, str. 28).  
Poklicni uspeh postaja glavna prvina postindustrijskega načina življenja, obdanega s potrošnjo, 
katerega rojstvo otroka bolj ali manj otežuje. »Tržni model postmodernega življenja 
predpostavlja družbo brez družin in otrok. Usmerjen je na posameznika ali posameznico in 
ukvarjanje s samim seboj: uspeh, prestiž, kariera, urjenje telesa, negovanje, športno 
udejstvovanje, fitnes, samoizpopolnjevanje, samorealizacija, skrb za zdravo telo, joga, 
meditacija, potovanja« (Ule in Kuhar, 2003, str. 27). 
Veliko mladih žensk tudi verjame, da lahko same izberejo starost, v kateri bodo imele otroka. 
Imajo zaupanje v sodobno medicino in postopke umetnega oplojevanja, če po naravni poti ne 
bi prišlo do zanositve (Ule in Kuhar, 2002, str. 314). Vendar medicinska in psihološka stroka 
opozarjata na številne negativnosti, do katerih bi lahko prišlo ob prelaganju materinstva. Med 
njimi so problemi privajanja na zahteve in potrebe otroka, manjša možnost imeti več otrok, 
zmanjšana verjetnost zanositve z višanjem starosti, povečana možnost splava, nepravilnosti 
plodu ipd. (Švab, 2001, str. 105). 
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S tem ko ženske prelagajo odločitev za otroka na poznejša leta ali pa se za otroka ne odločijo 
oziroma imajo samo enega otroka, imajo več svobode pri razvijanju ostalih interesov v svojem 
življenju. 
 
3.1 Življenjski poteki in odlašanje z materinstvom 
Danes se podaljšuje mladost, mladi živijo pri starših, časovno trajanje tega obdobja se 
sorazmerno podaljšuje s podaljševanjem časa šolanja, študija. Mladi zaradi podaljševanja 
šolanja kasneje vstopajo na trg delovne sile in tako tudi nimajo možnosti nabiranja finančnih 
sredstev za nakup stanovanja niti za samostojno preživljanje. Švab (2001, str. 169) omenja, da 
tudi če se mladi odselijo od doma, to ne vodi nujno v oblikovanje lastne družine na klasičen 
moderen način, temveč v raznolike načine bivanja s prijatelji, partnerjem, sami ipd.  
Ritualizirani prehodi izgubljajo svoj družbeni pomen in na njihovo mesto vstopajo odprti 
prehodi. »Ne glede na družbenozgodovinske okoliščine, življenjski potek pomeni nekakšno 
potovanje posameznika skozi življenjski cikel od rojstva do smrti. Pojem poti se tu nanaša na 
življenjsko linijo ali biografijo« (Ule in Kuhar, 2003, str. 10). 
Eden izmed tipičnih življenjskih potekov je prelaganje odločitve za starševstvo, ki je povezan 
z drugim, s podaljšano mladostjo. Klasični moderni družinski potek označujejo jasni prehodi 
med posameznimi obdobji. »Še posebej ključen je bil prehod iz mladosti v odraslost, ki je 
pomenil osamosvajanje posameznikov z oblikovanjem lastne družine in zaposlitvijo« (Švab, 
2001, str. 169).  
Življenjski potek je pot, ki gre skozi socialne strukture, zato je treba spremljati tudi, kako na 
življenjski potek posameznika delujejo kulturni modeli, družbeni red in osebna pričakovanja, 
osebni načrti, individualne značilnosti in individualno načrtovanje biografij na drugi strani (Ule 
in Kuhar, 2003, str. 10). Na organizacijo življenjskega poteka prav tako vplivajo institucije. 
»Institucije socialne države imajo torej moč odločanja o normalnosti ali nenormalnosti 
življenjskega poteka posameznika. Te odločitve legitimirajo strokovnjaki, npr. psihologi, 
pedagogi, zdravniki, vse pogosteje tudi množični mediji in trg« (prav tam, str. 12). Tudi različne 
dejavnosti niso več strogo vezane na posamezna življenjska obdobja. Šolanje in izobraževanje 
nista več značilna le za otroke oziroma mladostnike, ampak se za to odločajo tudi odrasli. 
Življenjski potek je postal stvar individualne izbire. 
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V postmodernem času so posameznice pri svojih odločitvah o življenjskem poteku vse manj 
vezane na klasične družbene norme o življenjskih prehodih (zaključek študija, zaposlitev, 
poroka, rojstvo otrok itd.). Ženske si želijo biti matere, vendar se jim v to obdobje ne mudi. 
Svobodno so se začele odločati, s kom bodo živele, koliko otrok bodo imele in kdaj, družba pa 
jih pri tem ne izloča (Perić, 1978 , str. 18). 
V preteklosti so se ženske zaposlovale zato, ker dohodki, ki so jih zaslužili moški, niso bili 
dovolj visoki, danes se ženske izobražujejo, da bi bile enakovredne moškim in si težko 
privoščijo to, da bi opustile poklicno kariero zaradi materinstva, zato z njim odlašajo. »Le malo 
je še mladih žensk, ki vidijo svojo prihodnost v tem, da najdejo moža/hranitelja in se umaknejo 
s trga dela« (Ule in Kuhar, 2002, str. 314). 
Pa vendar, prelaganje odločitve za materinstvo ni le individualno in svobodno dejanje, temveč 
ga določajo tudi zunanji dejavniki, kot je trg delovne sile oziroma zaposlitev. Zahodnjaška 
kultura je protimaterinska. Ženske, ki iščejo službo, morajo skoraj tajiti materinstvo. Postati in 
biti mati je drugorazredna kategorija. Kadar postane nosečnost opazna ali se izve, da je ženska 
tudi mati, se jo postavi na delovno mesto v ozadje (Kitzinger, 1994, str. 4). Ženske so tako 
mnogokrat primorane sprejeti odločitev med materinstvom in poklicno kariero. 
 
3.2 Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka 
Statistike kažejo na spremembe v načrtovanju družine. Nekoč so ženske in moški želeli 
zasnovati družino čimprej, medtem ko danes to prelagajo na poznejša leta. 
S pomočjo statističnih podatkov po dostopnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
(dalje SURS) je v nadaljnjem opisana povprečna starost matere ob rojstvu prvega živorojenega 
otroka v izbrani statistični regiji v primerjavi s splošno populacijo Slovenije. Podatki so 
prikazani na letni ravni.  
Povprečne starosti mater za občine se ne izračunavajo, zato je primerjava razširjena na 
gorenjsko regijo. Za gorenjsko regijo je starejše podatke od leta 2002 težko najti zaradi 
teritorialnih sprememb, ki so se dogajale pred tem. V sodelovanju s Statističnim uradom je 
najstarejši možni podatek (gl. Sliko 3.1) mogoče pridobiti iz leta 1995, ko je bila povprečna 
starost matere ob rojstvu prvega otroka 24,8 leta, pet let kasneje pa 26,5 leta1. V Sloveniji (gl. 
 
1 Podatki za gorenjsko statistično regijo so izračunani iz podatkov za upravne enote, ki so v 2019 sestavljale 
gorenjsko statistično regijo.  
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Sliko 3.2.) je leta 1995 bila povprečna starost matere 25,0 leta, leta 2000, enako kot je veljalo 
za Gorenjsko, 26,5 leta.  
Od leta 2002 so podatki za Gorenjsko že dostopni (SURS, 2019). Leta 2005 je v tej regiji 
povprečna starost matere znašala 27,4 leta, v Sloveniji pa 27,8 leta. Leta 2010 je bila povprečna 
starost matere ob rojstvu prvega otroka v gorenjski regiji 28,3 leta, povprečna starost v Sloveniji 
pa za 0,4 višja (28,7). Leta 2013 se je v gorenjski regiji zvišala na 28,7 leta, za celotno Slovenijo 
je štela 29,0 leta. Leta 2016 se je starost na Gorenjskem še zvišala na 29,0 leta, glede na 
populacijo v Sloveniji  pa na 29,4 leta. Zadnji podatki so bili merjeni leta 2019, ko je povprečna 
starost matere ob rojstvu prvega otroka v gorenjski regiji štela 29,2 leta, za celotno Slovenijo 
pa 29,6 leta. 
Opaziti je, da se povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka iz leta v leto viša, tako v 
omenjeni regiji kot v celotni Sloveniji. Te starosti se ujemajo s trendom odlašanja z 
materinstvom.  















4 MLADE MATERE 
 
V Sloveniji je bilo sprejetih kar nekaj državnih ukrepov in ugodnosti, ki bi lahko vplivale na 
lažje snovanje družine oziroma odločitev za zgodnejše materinstvo. 
Družinske politike delujejo po modelu matere delavke. Na oblikovanje politik je vplivala 
tradicija participacije žensk v ekonomskih panogah, potreba po ženski delovni sili, naraščanje 
stopnje izobrazbe žensk in razširjanje ter vpliv feminističnih idej (Ule in Kuhar, 2003, str. 131). 
Ukrepi, kot so urejeno varstvo nosečnic in skrb za otroke, pravica mater in drugih upravičenih 
oseb zaradi poroda, nege in varstva do nadomestila osebnih dohodkov, investiranje v ustanove 
za otroško varstvo, zdravstveno varstvo, organizirana javna prehrana, otroški dodatek, dodatek 
za enostarševske družine, porodniški in starševski dopust, očetovski dopust, pravica do 
družinskih prejemkov za socialno šibkejše ali velike družine ipd., so prispevali k večji 
enakopravnosti žensk ter jim omogočili lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 
ter možnost uresničitve kariere (Antić Gaber in drugi, 2015, str. 74, 100–111; Hrženjak, 2016, 
str. 27). 
Helena Holgate (2012) v svojem članku piše o mladih materah 21. stoletja v Združenem 
kraljestvu, ki so še vedno tarča politike, medijev in javnosti. V državi opisuje najvišjo stopnjo 
zgodnjih nosečnosti in mladega starševstva v Zahodni Evropi. Oznake, ki se uporabljajo (tj. 
mati najstnica, mati mladostnica in mati šolarka), locirajo mlado mater kot žensko, ki postane 
mati v obdobju med otroštvom in odraslostjo. Mlade matere se srečujejo z izzivi in napetostmi 
med uravnoteženjem potreb po izobraževanju/delu in zadovoljevanjem potreb svojih otrok. V 
družbi so tudi stigmatizirane, saj jih spremljajo predsodki, da mlade matere ne morejo 
zagotoviti otroku zaščite, da so še vedno pod okriljem svojih staršev ali skrbnikov, da še vedno 
nimajo sprejetih mej vedenja ipd. V Združenem kraljestvu je materinstvo pojmovano tako, da 
služi političnim in psihološkim namenom, pri čemer je najpomembnejše, da starši nudijo 
ekonomsko podporo in skrb za svoje otroke. Prevladujoče politične in psihološke ideologije 
materinstva vodijo k izgradnji dobre oz. slabe matere, pri čemer se ženske, ki upoštevajo norme 
teh ideologij, štejejo za »dobre matere«, tiste, ki delujejo zunaj njih, pa »slabe matere«. V 
članku matere dobro mater opisujejo kot:  
− dobra mati ne postane mati zaradi osebne koristi, 
− dobra mati skrbi za svoje otroke, 
− dobra mati postavlja na prvo mesto potrebe svojih otrok, 
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− dobra mati ima partnerja, 
− dobra mati se spopade, 
− dobra mati načrtuje nosečnost, 
− dobra mati ima svoje otroke ob pravem času. 
Študija Mary Jane Kehily (2012) pa se osredotoča na materinstvo v Veliki Britaniji. Ukvarja se 
z vprašanji, kaj pomeni postati mati in kako to lahko razumemo kot trenutek spremembe 
identitete. Osredotoča se na mlade matere, pri čemer je osrednji argument, da je materinstvo 
prostor novih družbenih delitev med ženskami. Študija opisuje, kaj pomeni biti novopečena 
mati danes, kako se spremeni življenje matere, v čem se razlikujejo matere glede na 
medgeneracijske spremembe, kako pride do teh sprememb in kako jih razumeti. V prejšnjih 
generacijah ni bilo težko najti žensk, ki so odšle od doma, se poročile v zgodnjih dvajsetih letih 
in si istočasno ustvarile še družino. Danes ni več tako. Na starost, v kateri ženska postane mater, 
vplivajo družbeno–ekonomske okoliščine. Leta 2003 je bila v Veliki Britaniji povprečna starost 
mater, ki prvič rodijo 29,3. Danes prihaja do razdrobljenosti označevalcev odraslosti, kar 
pomeni, da starševstvo ne zaseda več enakega časovnega zaporedja kot pri prejšnjih 
generacijah, ko so ženske doživljale enake izkušnje s svojimi vrstnicami v istem časovnem 
obdobju. V študiji je omenjeno, da če ženska želi biti uspešna na delovnem mestu in hkrati biti 
dobra mati, mora imeti dober ekonomski položaj v družbi. Poleg tega naj bi za obdobje pozne 
moderne veljalo, da je ideja imeti otroka zelo cenjena. Ta ideja otroka naj bi bila dragocena 
čustvena naložba, ki postane »čustveno sidro« dveh partnerjev. Gre za silno »romantično« 
idejo, ki jo je potrebno uresničiti in prizadevanje posameznika, da oblikuje »refleksivno 
biografijo« samega sebe. Medtem ko sta bila nekoč nosečnost in porod bolj zasebna, zaprta 
tema, sta v današnjem času javna tema. Nosečnost se javno praznuje in je predstavljena kot 
največji ženski dosežek doslej. Le–ta postane utelešen dosežek, s katerim se mora ženska 
ponašati in ga javno praznovati. Matere v študiji priznavajo, da je materinstvo v njihovo 
življenje vneslo nekaj, kar je povzročilo pomembno in močno spremembo identitete. Na drugi 
strani pa so zelo mlade matere (stare od 15 do 19 let), ki so se znašle znotraj družinskih dram, 
saj njihovo materinstvo sproža v družini motnje in družinske spopade. Zaradi finančnih 
razlogov mlade matere običajno ostanejo doma pri svojih starših, ne morejo samostojno živeti 
in so deležne predsodkov. Študija se zaključuje s sklepom, da je v nekaterih skupnostih mlado 
materinstvo lahko način pridobivanja priznanja in statusa znotraj skupnosti, lahko pa vodi tudi 
v medgeneracijske in družinske konflikte ter neodobravanje mladih mater zaradi sprejetih 
družbenih norm ter vrednot. 
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Če omenjeno velja za Združeno kraljestvo in Veliko Britanijo, ne moremo trditi, da je tako tudi 
v Sloveniji. Danes naj bi družina vse bolj izgubljala pomen ekonomske skupnosti in vse bolj 
postaja socialno–emotivna skupnost. Predvsem so tu ključni mladi ljudje, ki zelo različno 
prehajajo v partnersko skupnost in lastno družino, prehodi pa niso več vnaprej določeni, 
ritualizirani, ampak so vedno bolj individualni, različni (Ule in Kuhar, 2003, str. 49). 
 
4.1 Aktivno očetovstvo 
Od kod ideja, da morajo imeti vse ženske otroke? Da so le ženske zmožne in sposobne vzgajati 
otroke? Vse več se pojavlja skrbnih, ljubečih očetov, katerim družba včasih pripisuje 
»poženščenost«. Danes naj bi bili očetje drugačni kot očetje v preteklosti, veliko bolj naj bi bili 
vpleteni v družinsko življenje. »Novo očetovstvo razumemo kot ključni del procesa 
pluralizacije moškosti, v katerem pojmovanje moškosti postaja vedno bolj razpršeno, 
fragmentirano in detradicionalizirano (Rener, Humer in Žakelj, 2008, str. 37). 
Od šestdesetih let dvajsetega stoletja do zdaj slovenske raziskave kažejo na trend večje 
vključenosti moških v delo doma predvsem pri skrbstvenih opravilih (Antić Gaber in drugi, 
2015, str. 114). Ta trend je dobil ime »aktivno očetovstvo«, nanaša pa se na očeta, ki pomaga 
pri dejavnostih v času nosečnosti, prisoten je pri porodu, pomaga pri skrbi, negi in vzgoji otrok 
ter opravlja gospodinjska dela. »Empirične raziskave premik k »novemu« očetovstvu zaznavajo 
predvsem kot večjo emocionalno in skrbstveno navezanost med očeti in otroki, ne pa nujno tudi 
prevzemanja drugih obveznosti doma« (prav tam, str. 115).  
To novo, aktivno očetovstvo se pogosto veže na spremembo delitev družinskega dela. 
Pomembno je dodati, da je odziv moških na očetovstvo treba gledati v skladu s starostno 
skupino, lastnimi percepcijami, zaposlitvenim statusom ter širšimi družbenimi spremembami 
(npr. zaposlovanje žensk). »Zdi se, da so premiki v očetovstvu oziroma atributi novega 
očetovstva bolj kot v realno participacijo v alokaciji družinskih obveznosti usmerjeni v 
spreminjanje ideologije na sistemski ravni in v spreminjanje moške identitete na individualni 




5 EMPIRIČNI DEL 
 
Zgoraj omenjene teorije nakazujejo na to, da je materinstvo tisti del družbenega življenja, kjer 
je zaznati najmanj sprememb. Še vedno se ga povezuje z žensko naravo in mu pripisuje vlogo 
ženske, ki ji druge družbene vloge ne morejo konkurirati. Vendar mnogim ženskam danes 
materinstvo ni več prioriteta, kar je eden izmed razlogov, da z njim odlašajo. 
Ker se zdi, da bi lahko v Škofji Loki prihajalo do odstopanja z omenjenim trendom odlašanja z 
materinstvom, sem izvedla raziskavo o pomenu materinstva, ki mu ga pripisujejo mlade matere, 
ter o tem, kaj je vplivalo na to, da so se odločile postati matere prej, kot je običajno danes v 
družbi.  




Uporabila sem kvalitativno metodo raziskovanja, in sicer polstrukturirani intervju (Priloga A). 
Vprašanja sem razdelila v štiri sklope. Prvi sklop se je nanašal na pomen materinstva, ki mu ga 
pripisujejo mlade matere, drugi sklop je bil namenjen trendu odlašanja z materinstvom in 
pogledu intervjuvanih mater na to temo, tretji sklop je odpiral debato na temo mladih mater, v 
zadnjem, četrtem sklopu pa sem spraševala po socio–demografskih podatkih intervjuvank. 
Intervjuje sem izvedla z osmimi mladimi materami iz Škofje Loke, ki so prvega otroka rodile 
v starosti od dvajset do petindvajset let. Zaradi nastalih epidemioloških razmer so vsi intervjuji 
potekali na daljavo, preko aplikacije Zoom, z eno materjo pa je potekal preko Facebook video 
klica.  
Dobljene odgovore sem analizirala in interpretirala po posameznih sklopih. Obdelavo podatkov 
sem izvedla po naslednjem postopku: 
− transkripcija intervjujev, 
− določitev enot kodiranja, 
− ureditev izjav po kodah, 
− razjasnjevanje pojmov, 
− ureditev pojmov, 
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− ugotovitev (Marvasti, 2004, str. 84–90). 
 
5.2 Raziskovalna vprašanja 
Na osnovi teoretičnih izhodišč sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšen pomen pripisujejo materinstvu mlade matere? 
Raziskovalno vprašanje 2: Kateri so dejavniki, ki vplivajo na zgodnje materinstvo? 
 
5.3 Analiza intervjujev 
Intervjuje sem izvedla v obdobju od 12. 11. 2020 do 21. 11. 2020 na daljavo. Starostna skupina 
(gl. Tabelo 5.1) intervjuvank je bila od dvaindvajset do sedemindvajset let, vse pa so prvega 
otroka rodile med dvajsetim in petindvajsetim letom. Zaradi prošnje ene matere imena niso 
resnična. V raziskavo sem vključila matere, ki živijo skupaj s partnerjem in otrokom/otrokoma, 
ne pa tudi matere samohranilke. Tri so trenutno na porodniški, ena je brezposelna in ena še 
študentka. Pet jih ima svoje stanovanje, ki so ga dobile ob pomoči staršev, dve živita v 
najemniškem stanovanju in ena v svojem stanovanju v bloku. Osredotočila sem se na lokalno 
okolje, kjer le te prebivajo, to je Škofja Loka. 
Tabela 5.1: Socio-demografski podatki intervjuvank 
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in pol 
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2 Dve leti 




1 Tri leta 





1 Šest let 
 
5.3.1 Pomen materinstva 
Vse intervjuvane matere materinstvu pripisujejo eno izmed najlepših vlog, ki so jo dobile v 
družbi. Pravijo, da je to ženska vloga, ki jim je ne more nihče vzeti, saj svojo vlogo ženska 
začuti že v nosečnosti in traja celo življenje. Prvo asociacijo ob besedi materinstvo za njih 
predstavljata mati in otrok. Med njima je poseben odnos, ki se veže na skrbstveno, podporno 
ter odgovorno vlogo matere, da vzgoji naslednjo generacijo. Zala materinstvo povezuje z 
ljubeznijo, Branka s čudežem, Milena pa z življenjskim poslanstvom. 
»Materinstvo mi je asociacija za ljubezen, druga beseda za materinstvo bi mi bila ljubezen. To 
mi konkretno predstavlja mojo družino s partnerjem.« (Zala, osebni intervju, 2020, 16. 
november)2 
»Zame je to čudež. To je nekaj, kar lahko doleti le žensko, čudež, da se nekaj devet mesecev v 
tebi razvija in potem to rodiš, čudež. Nepozabno, res nekaj najlepšega, kar se lahko ženski 
zgodi.« (Branka, osebni intervju, 2020, 18. november)3 
»Meni osebno je to življenjsko poslanstvo, za kar sem tukaj. To mi je tista prva stvar, ki mi je 
najbolj važna.« (Milena, osebni intervju, 2020, 20. november)4 
Mlade matere svojo vlogo v družbi še vedno v veliki meri povezujejo z materinsko vlogo, ki 
predstavlja žensko poslanstvo ter v njih vzbuja srečo in zadovoljstvo. 
Odnos mati–otrok, ki ga matere povezujejo z materinstvom, opisujejo kot posebno vez, ki 
temelji na brezpogojni ljubezni in traja celo življenje. Strinjajo se, da je ta odnos drugačen od 
odnosa oče–otrok, saj otrok mater začuti že v nosečnosti. Materinsko vlogo tako povezujejo z 
žensko naravo, od koder tudi izhaja ženska moč, ker so one kot matere tiste, ki naj bi bolj 
skrbele za otroka. S takšnim pogledom na materinstvo se ohranja dualistični model zahodnega 
 
2 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
3 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
4 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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sveta, kjer moški predstavlja družbeni pol, ženska pa biološki pol. Materinstvo, kot ga opisujejo 
mlade matere, pa se dokaj ujema tudi z mitom o materinstvu. Ana pravi takole: 
»Ta odnos je po mojem mnenju najbolj pomemben odnos v otrokovem življenju, ki ga ima, 
zato ker otrok brez mame težko preživi, od tega da je dojen, do tega, da jo voha in se v njenem 
objemu počuti varen. Na začetku, ko se otrok rodi, je mama edini otrokov svet, ki ga on ima.« 
(Ana, osebni intervju, 2020, 21. november)5 
5.3.2 Dobra ali slaba mati 
Lidija (Lidija, osebni intervju, 2020, 19. november)6 trdi, da ker ima otrok dva starša, nima le 
matere ali očeta, da se ji zdi enako, ali sprašujemo po dobri in slabi materi ali po dobrem in 
slabem staršu. 
V vsaki materi se skrivata tako dobra kot slaba mati, nobena mati ni popolna. Intervjuvanim 
materam je dobra mati nekdo, ki se po svojih najboljših močeh trudi za dobrobit svojega otroka 
ter obenem zna prositi za pomoč. Dobra mati postavlja otrokove potrebe na prvo mesto, otroku 
nudi topel dom in ljubezen. Nič ni narobe, če si kdaj vzame čas zase. Veliko mladih mater 
opaža, da matere danes med seboj tekmujejo, se primerjajo, katera bo boljša, katera bo ponudila 
otroku več, predvsem na materialni ravni ipd., kar lahko povzroča pri nekaterih pritisk in slabo 
vest, da niso dobre matere. 
»Vsaka mama, ki se trudi biti »dobra mama«, je dobra. Če je otroček sit, vesel, negovan, srečen, 
to je edino pomembno.« (Manca, osebni intervju, 2020, 18. november)7 
Slabo mater opisujejo kot žensko, ki ji je otrok odveč, ga zanemarja, postavlja vse svoje potrebe 
pred otrokovimi, je nasilna, pije in uživa razne substance. Zala meni, da je slaba mati tudi tista, 
ki otroku ponudi čisto vse. Meni, da če otroku ne bo vse ponujeno, bo kasneje bolj znal ceniti 
stvari. 
»Slaba mati mi je ta, ki otroku ponudi čisto vse, kar si želi. Mogoče ona misli, da je zelo dobra, 
ampak meni je to najslabše, kar je možno.« (Zala, osebni intervju, 2020, 16. november) 
V današnjem času lahko nekaterim mladim materam otrok predstavlja osebno razkošje. 
Materinstvo predstavljajo kot največji ženski dosežek. V javnosti se želijo pohvaliti z otrokom 
 
5 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
6 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
7 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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in ga predstaviti kot visoko socializirano bitje, ki je že od rojstva bil deležen vsega, kar si je 
zaželel. Takšne vzgoje intervjuvane matere ne odobravajo in menijo, da je takšna mati slabša 
in ne boljša. 
5.3.3 Vloga žensk v družbi 
Mlade matere so si o pomenu materinstva zelo enotne, kar ne velja pri vlogi ženske v družbi. 
Zala (Zala, osebni intervju, 2020, 16. november) meni, da je zdaj več situacij, kjer dominira 
ženska in ne moški. Nasprotno meni Manca (Manca, osebni intervju, 2020, 18. november), ki 
pravi, da so ženske še vedno preveč zapostavljene na vseh področjih družbenega življenja, 
njihovo delo pa ni cenjeno. Ostalih šest mladih mater misli, da čeprav so ženske enakopravnejše 
moškim, so dvojno obremenjene. Strinjajo se, da se danes od ženske vedno več pričakuje, ne 
le, da bo gospodinja in dobra mati, temveč da bo uspešna na vseh področjih družbenega 
življenja, predvsem tudi v službi. Vse več žensk, ki so že matere, se želi izkazati tudi v 
poklicnem življenju, ne le kot matere, žene in gospodinje. Vendar prihaja do problemov, ker je 
družba še vedno preveč zasnovana na moških svetovih, materinstvo biološko determinirano in 
posledično so ženske dvojno obremenjene. Ana trdi, da ženske v družbi doživljajo dodatni 
pritisk, ker morajo biti tudi matere na »Facebook« in »Instagram« omrežjih: 
»Poleg tega se mi zdi, če primerjam v obdobju trideset let, imaš sedaj še dodatni pritisk, ker 
moraš biti mama na vseh Facebook, Instagram omrežjih in biti nasmejana, imeti lepe »fotke« 
in če to nisi, si »outsider«.« (Ana, osebni intervju, 2020, 21. november) 
Različna socialna okolja ženskam narekujejo družbene vloge, kaj naj počnejo, kakšne naj bodo 
in vplivajo na to, kako se počutijo ter razmišljajo. 
Branka (Branka, osebni intervju, 2020, 18. november) pravi, da ženske stremijo k temu, da so 
lepe, da dobro izgledajo, se primerno obnašajo, in če tega nimajo, po mnenju družbe niso 
»super«. Milena še dodaja, da včasih ženske preveč težijo k temu, da bi bile enake moškim, 
vendar niso enake in tudi ne zmorejo biti, sama si niti ne želi biti enaka moškim. 
»Sedaj, ko sem mama, si mogoče tudi ne želim biti enako vpeta kot moški, imam druge 
kvalitete.« (Milena, osebni intervju, 2020, 20. november) 
Mlade matere menijo, da je ženska z uspešno kariero lahko dobra mati in obratno, vendar je to 
v veliki meri odvisno tudi od partnerja, ali je razumevajoč, bo poskrbel za otroka, pomagal pri 
gospodinjskih opravilih ipd. Matere spodbujajo novo ideološko percepcijo, ki jo opisuje tudi 
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postmodernizem. Gre za alokacijo družinskega življenja in spodbujanje aktivnega očetovstva, 
pri čemer si partnerja enakopravno porazdelita gospodinjsko in skrbstveno delo. Poleg partnerja 
je pomembna podpora širše družine, v kakšnih razmerah mati živi, kakšne pogoje ima za delo, 
kakšno službo opravlja ipd. Kljub temu da nameni veliko časa karieri, si bo uspešna mati znala 
razporediti čas, da bo lahko kvalitetno preživela čas z otrokom in obratno. To dokazuje, da 
danes mnoge ženske otroka pričakujejo in vzgajajo v poslovnem duhu. Želijo biti uspešne tako 
v poklicnem kot družinskem življenju, pri čemer jim je opravičeno zanemarjanje gospodinjskih 
opravil, ne pa tudi materinske vloge. Zala si je želela ustvariti v življenju veliko kariero. Ko je 
dobila otroka, je dobila drugačen pogled. 
»Ko sem dobila otročka, sem začela drugače gledati na vse to. Prej sem si zelo želela, da bi 
imela veliko kariero, da bi bila znana pevka in res živela od tega. Sedaj imam vse, kar rabim, 
ne rabim neke kariere, petje imam za dušo, za zraven.« (Zala, osebni intervju, 2020, 16. 
november) 
5.3.4 Trend odlašanja z materinstvom 
Mlade matere razumejo ženske, ki odlašajo z materinstvom zaradi šolanja, iskanja primerne 
zaposlitve in da postanejo neodvisne od svojih staršev. Pravijo pa, da če ženska odlaša z 
materinstvom, potem ni nikoli pravi čas. Vedno bo nekaj, čemur bodo te ženske dale prednost. 
Lidija (Lidija, osebni intervju, 2020, 19. november) je izpostavila svojo izkušnjo s sovrstniki, 
da se ji je zdelo zelo smešno, ko so ji rekli, da bi do tridesetega leta s starševsko vlogo počakali, 
da si želijo še potovati. Sama meni, da za njih otrok predstavlja neko breme oziroma so bolj 
neodvisni, če otroka nimajo. 
Vse menijo, da je odločitev za materinstvo stvar posameznice, vendar s tem ko odlašajo, ne 
vedo, kaj zamujajo. Če bi se še enkrat odločale, kdaj postati mati, bi otroka rodile v istih letih. 
Strinjajo se, da je najboljše, če ima ženska otroka v mladih letih, ker je telesno bolj sposobna, 
ima več energije, vse drugo, stanovanje, finance, avto, služba ipd., bo že prišlo. 
Ritualizirani prehodi v življenjskem poteku izgubljajo svoj pomen. Mlade ženske se za otroka 
odločajo v različnih časovnih obdobjih, različno se odločajo za samostojno, neodvisno 
življenje, o selitvi od doma ipd. Vendar ne glede na to, ali je ženska že postala mati in morda 
ni uresničila svojih kariernih ciljev, se zaposlila, kot si je želela, ali pa se je ženska odločila dati 
prednost drugim svojim željam in ciljem v življenjskem poteku, podaljšati šolanje, si ustvariti 
poklicno kariero, vplivajo na njen ritem življenja še druge družbene okoliščine. Med njimi so 
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zahteve delodajalcev oziroma trg delovne sile, življenjski standard, percepcije posameznikov 
in družbe ipd. Če bi bile te okoliščine drugačne, bi se morda ženske tudi odločale za materinstvo 
prej in ne bi z njim odlašale. Ana (Ana, osebni intervju, 2020, 21. november) trdi, da se je začel 
trend odlašanja z materinstvom obračati nazaj in da imajo ženske spet mlajše otroke (pred 
petindvajsetim letom). Posledica tega naj bi bila, da so še nekaj let nazaj starši svojim otrokom 
govorili, da morajo najprej imeti šolo, zaposlitev, stanovanje, potem pa otroka. Današnjim 
generacijam so po Aninem mnenju starejše generacije (tiste, katerim so prej njihovi starši 
govorili, kaj je najboljše) rekle ali so same ugotovile, da je v današnji družbi neke stvari težko 
uresničiti, zato imajo otroka prej. Stanovanj za mlade družine na voljo ni, ne glede na to kakšno 
službo kdo ima, kakšni so mesečni dohodki, koliko imaš ti ali tvoji starši prihranjenega, nisi 
zmožen kupiti nepremičnine zaradi rasti cen. Pravi, če bi na to čakali, bi šla verjetno rodna doba 
prej mimo. 
5.3.5 Odločitev za materinstvo 
Šest intervjuvanih mater (gl. Tabelo 5.2) ima enega otroka, dve imata dva otroka. Štiri izmed 
njih so imele prvega otroka pri enaindvajsetih letih, ena pri dvaindvajsetih letih, dve pri 
triindvajsetih letih ter ena pri štiriindvajsetih letih. 
Tabela 5.2: Število otrok in starost matere ob rojstvu prvega otroka 
Ime Število otrok Starost matere ob rojstvu 
prvega otroka 
Zala 1 22 
Manca 1 21 
Tina 1 21 
Jerca 1 23 
Branka 2 21 
Milena 2 24 
Ana 1 23 
Lidija 1 21 
 
Jerca je otroka načrtovala.  
»Sto procentno planirano. V četrtem letniku srednje šole sem se odločila, da bi rada čimprej 
zaključila s šolanjem, da se mi ne da več in da si po domače povedano želim živeti življenje, 
služba, družina in tako naprej.« (Jerca, osebni intervju, 2020, 12. november)8 
 
8 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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Vse ostale mlade matere so zanosile nenačrtovano, vendar ko so izvedele, da so noseče, so bile 
trdno odločene, da otroka obdržijo. Tri izmed njih so se pred tem že pogovarjale s partnerjem, 
da si oba želita otroka in če se bo zgodilo, da zanosijo, se bo. Izjema je Ana, kjer ji je oče otroka 
rekel, naj naredi splav, vendar je čutila, da otroka mora obdržati. 
»Nenačrtovano je bilo. Sicer je oče otroka rekel, naj naredim splav, ampak sem čutila, da otroka 
moram rodit in da si ga želim.« (Ana, osebni intervju, 2020, 21. november) 
Pet mater omenja, da jim je bilo najbolj pomembno, da imajo ob zanositvi, četudi prezgodnji, 
ob sebi zvestega partnerja. Niso se obremenjevale s tem, ali imajo svoje stanovanje, narejeno 
šolo, pomemben jim je bil pravi partner. 
»Najbolj pomembno že od majhnega mi je bilo, da imam partnerja, ob katerem se počutim 
stoodstotno varna, in da mi je posledično čisto vseeno, ali je otrok zdajle ali pa čez pet let.« 
(Zala, osebni intervju, 2020, 16. november) 
»Takrat sem bila brez službe, še študentka, stanovanja nisva imela, tako da to ni igralo vloge.« 
(Branka, osebni intervju, 2020, 18. november) 
5.3.6 Odnos s partnerjem in otrokom 
Do mladih mater so partnerji zelo obzirni, prijazni, jim pomagajo tako pri gospodinjskem 
(kuhajo, pospravijo, obesijo perilo) kot skrbstvenem delu. Matere menijo le, da so morda one 
bolj ljubeče (stisnejo otroka k sebi, ga poljubijo) in poskrbijo za nego otroka (previjanje, 
kopanje). Pravijo, da se je odnos s partnerjem po rojstvu otroka še izboljšal. 
Pri Ani očeta na začetku ni bilo, ker ni želel postati oče, ni vedel ali naj ostane z njo, na koga 
je jezen. Kasneje je uvidel, da ne zmore vsega sama, in je ostal. Sedaj prevzame tako skrb za 
otroka kot gospodinjska opravila. 
»Ni si želel postati oče, bil je zbegan, ni vedel, ali želi biti z mano ali ne, ali je jezen nase ali 
name ali na otroka, bile so čudne stvari. Potem, ko je bil otrok star štiri mesece, sem zbolela in 
je uvidel, da res ne zmorem vsega sama, od kuhanja do odhajanja v trgovino z otrokom.« (Ana, 
osebni intervju, 2020, 21. november) 
Materinstvo je kljub večji vključenosti moških še vedno zelo biološko determinirano. Mlade 
matere svojo materinsko vlogo pripisujejo sebi, kljub večji vključenosti partnerja v skrb za 
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otroka. Ženska je kot mati tista, ki je za otroka na prvem mestu, ne ker si sam otrok tako želi, 
temveč je ta vloga pripisana ženski s strani družbe, kar se zgodi že v procesu socializacije. 
Vse so s svojim otrokom zelo povezane, pravijo, da gre za drugačen odnos med njimi in 
otrokom kot partnerjem in otrokom. Veliko se družijo, objemajo, igrajo, plešejo itd. Omenjajo, 
da otrok začuti kdaj so vesele, žalostne. Preden so postale matere, so si predstavljale, da bodo 
imele otroka in to bo vse, sedaj pa je vse drugače. Ne morejo si predstavljati, da se lahko na 
nekoga tako močno navežeš. 
»Beseda materinstvo je postala čisto nekaj drugega, ljubezen, ker prej mi ni predstavljalo nič 
posebnega, otrok je otrok. In ta navezanost, ne moreš verjeti, da en tak mali čmrlj pride in si 
tako navezan na nekoga, ki ga praktično ne poznaš.« (Zala, osebni intervju, 2020, 16. 
november) 
5.3.7 Zaposlitev in materinstvo 
Pri oviranju dela zaradi materinstva in obratno, zaradi česar mnoge ženske prelagajo 
materinstvo, so mlade matere različnih mnenj. Tine (Tina, osebni intervju, 2020, 16. 
november)9 materinstvo ne ovira pri delu niti je delo ne ovira pri materinstvu. Manca (Manca, 
osebni intervju, 2020, 18. november) je študentka, vendar jo študij bolj ovira pri materinstvu 
kot obratno. Tri matere so na porodniški, med njimi Branka (Branka, osebni intervju, 2020, 18. 
november) že drugič. Po prvem otroku, ko se je vrnila na delo, pravi, da ni čutila nobenih ovir. 
Lidija (Lidija, osebni intervju, 2020, 19. november) meni, da je zelo odvisno, kakšno delo imaš. 
Pri službi v dopoldanskem času, od ponedeljka do petka, ni nikakršnih ovir. Včasih jo delo 
(zdravnica) ovira pri materinstvu, ko mora delati za vikende ali popoldne in zato preživi malo 
časa z otrokom. Tudi Ano je delo, ko je še bila zaposlena (pred kratkim je dobila odpoved), 
oviralo pri materinstvu. Imela je popoldansko delo, kar je po njenem za neko družinsko življenje 
velik problem. Težko je dobila varstvo, v službi so od nje pričakovali, da bo delala dvanajst ur 
na dan, čeprav je imela osemurni delavnik. Njena delodajalka, kljub temu da je tudi sama mati, 
ni razumela njene stiske: 
»Imela sem popoldansko službo, kar je za neko družinsko življenje zelo težko in največji 
problem materinstva je bil, da sem mogla velikokrat iskati varstvo.« (Ana, osebni intervju, 
2020, 21. november) 
 
9 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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Milena (Milena, osebni intervju, 2020, 20. november) razmišlja drugače, čuti, da jo materinstvo 
ovira pri delu (zdravnica). Delo težko podaljša, ker mora poskrbeti, da gre po otroka v vrtec. 
Prav tako je zadnjo uro v službi slabše zbrana, ker je že z mislimi pri otroku. Poleg tega pa 
njeno delo zahteva tudi dodatno popoldansko študiranje, za kar nima časa, saj se mora posvetiti 
otrokoma.  
Šest intervjuvanih mater je bilo še študentk, ko so zanosile. Tri so le študirale, druge tri so delale 
preko študentskega servisa. Pri dveh sta delodajalca novico, da sta delavki noseči, pozitivno 
sprejela. Ana (Ana, osebni intervju, 2020, 21. november) je izvajala tri dela. Ko je zanosila, je 
prišlo pri strežbi do neizplačila plač, vendar je obenem dobila možnost redne zaposlitve, ki jo 
je zavrnila, in ji ni žal. V proizvodnji so bili do nje zelo razumevajoči, vendar je delo opustila 
zaradi osebnih razlogov. Kot vaditeljica obšolskih dejavnosti pa delodajalki ni povedala, da je 
noseča, saj je vedela, da jo bo odpustila. Dve sta ob zanositvi že bili zaposleni in ker sta z 
delodajalkama dobri prijateljici, sta novico dobro sprejeli in bili veseli za njiju.  
Po mnenju intervjuvanih mater ima na odločitev žensk za materinstvo velik vpliv odnos 
delodajalca. Ko ženska omeni, da je noseča, ima otroka ali ga še nima, delodajalec predpostavi, 
da ga bo imela v roku petih let in je ne zaposli, saj mu predstavlja breme. Zahodnjaška kultura 
je protimaterinska, zato so ženske deležne različnih odnosov delodajalcev do njihove nove 
vloge. Mlade matere se srečujejo s problemi otroškega varstva, saj kljub uveljavljenim 
družinskim politikam v večjo korist zaposlenih mater te nimajo možnosti popoldanskega 
varstva. 
5.3.8 Ugodnosti mladih mater 
Mlade matere nimajo posebnih ugodnosti. Najbolj omenjajo študentska leta, saj fakulteta 
omogoči dodatno leto študija, omogočeni so dvojni boni za hrano. Ker imajo nizke dohodke, je 
posledično višji otroški dodatek. Pri Lidiji (Lidija, osebni intervju, 2020, 19. november) je 
partner dobil državno štipendijo, ker sta bila oba še študenta (ona je prejemala Zoisovo 
štipendijo). Cenejši je vrtec, vendar je vsa finančna pomoč izračunana glede na dohodke staršev. 
Pri skoraj vseh (petih intervjuvanih materah) so očetje koristili očetovski dopust. Če mati želi, 
ji po porodniški pripada tudi polovični delovni čas. 
»To, da bi se kaj razlikovalo mlada mati ali pa starejša mati, glede ugodnosti, ni razlik.« 
(Branka, osebni intervju, 2020, 18. november) 
Ani se zdi, da ima kot mlada mati manj ugodnosti: 
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»Jaz bi rekla, da sem še celo na slabšem. Nimam denarja, nimam službe, kreditno sem 
nesposobna, kupit nepremičnine ne morem. Od države se mi zdi zelo moralno sporno, da ne 
poskrbijo za mlade družine in se mi osebno zdi, da je vlak že odpeljal dvajset let nazaj za 
družinsko politiko, da bi poskrbel za določen procent stanovanj za mlade družine oziroma tistih 
nekaj let nazaj, ko so govorili, da bi država poskrbela za prve nepremičnine, to se mi zdi, da 
tudi, če danes rešijo, so vsaj deset let prepozni, ker takih družin je veliko.« (Ana, osebni intervju, 
2020, 21. november) 
Starost, v kateri matere rodijo, ne vpliva na več ugodnosti v vsakdanjem življenju. Družinske 
politike so v veliki meri zasnovane po modelu matere delavke z namenom lažjega usklajevanja 
poklicnega in družinskega življenja. Vendar, po pripovedovanju ene mlade matere, se mlade 
družine srečujejo s problemi (ni stanovanj za mlade družine), ki jih družinska politika in država 
ne opazita pri snovanju zakonov in pomoči mladim družinam. 
5.3.9 Predsodki o mladih materah 
Mlade matere se strinjajo, da ima družba predsodke do mater, ki imajo otroka pred dvajsetim 
letom, ne pa tudi do mater, ki dobijo otroka po dvajsetem letu. Družba jih sodi tudi po tem, če 
se ji zdi spočetje otroka nepremišljeno. Največ predsodkov do zgodnjega materinstva imajo 
sovrstniki in ne starejši ljudje, ker mnenje sovrstnikov sledi trendu odlašanja z materinstvom. 
Veliko sovrstnikov tudi misli, da se je otrok zgodil po nesreči.  
»Pri moji izkušnji je bila zelo pozitivna reakcija, da je tudi zelo dobro, da imam mlada otroke, 
predvsem starejši pozitivno gledajo. Sovrstniki te pa malo debelo pogledajo, veliko jih misli, 
da se je zgodilo po nesreči, da sem zanosila. Predvsem sovrstniki, ker nekako med sovrstniki 
ni praksa, da imaš mlad otroke.« (Jerca, osebni intervju, 2020, 12. november) 
5.3.10 Materinstvo kot poseben ženski status 
Lidija pravi, da materinstvo še vedno predstavlja pomemben ženski status v družbi:  
»Mislim, da ima materinstvo še vedno poseben status v družbi, z vidika, da družba obsoja 
ženske, ki ne želijo imet otrok, da naj bi bila to edina izpopolnjujoča stvar v življenju vsake 
ženske. Zdi se mi, da družba tudi ni najbolj navdušena nad starši, ki se odločijo samo za enega 
otroka. Naša družba tretira materinstvo, da bi ga vsaka ženska mogla doživeti, da bo prikrajšana, 
da zapostavlja svoje vloge v družbi.« (Lidija, osebni intervju, 2020, 19. november) 
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Mlade matere izpostavljanje materinstva kot posebnega statusa povezujejo s socialnimi omrežji 
in materami »blogerkami«. Materinstvo nekaterim ženskam predstavlja poklic. Gre za »trend«, 
da imajo mlade matere potrebo, da javno izpostavijo, da pričakujejo otroka. Intervjuvanim 
materam se zdi, da tu matere preveč izpostavljajo svoje otroke, s katerimi same sebe 
promovirajo.  
»Imam občutek, da imajo vse te mlade mame neko potrebo po tem, da javno izpostavijo, da so 
noseče, da pričakujejo otroka. Ne vem ali je generacija taka, da moraš imet »lajke« pa srčke in 
ne vem kaj.« (Ana, osebni intervju, 2020, 21. november) 
Matere med seboj tekmujejo, kar je lahko tudi velik pritisk za žensko, ki je prvič v vlogi matere. 
Manci (Manca, osebni intervju, 2020, 18. november) se ne zdi sporno, če ima mati »blogerka« 
neko vsebino pri objavah, ker se sama iz teh vsebin veliko nauči za delo in vzgojo svojega 
otroka. Lidija (Lidija, osebni intervju, 2020, 19. november), Ana (Ana, osebni intervju, 2020, 
21. november), Branka (Branka, osebni intervju, 2020, 18. november) in Milena (Milena, 
osebni intervju, 2020, 20. november) pravijo, da je to, da si mati, del nove identitete ženske, 
vendar tega ni treba poudarjati ter primerjati izkušenj z drugimi, ker je vsaka situacija drugačna. 
Sicer se vse matere strinjajo, da se vsaka sama odloča, ali bo to javno izpostavljala ali ne. 
Dodajajo, da je odvisno tudi od tega, kaj izpostavijo, v kakšni situaciji otroka fotografirajo. Dve 
materi, Manca (Manca, osebni intervju, 2020, 18. november) in Zala, izpostavljata slike svojega 
otroka, ker jima je lepo, da pokažeta, da sta materi. Zala še dodaja: 
»Trenutno se mi zdi, da to nima nobenega minusa, ne vem pa kaj bo prihodnost prinesla. 
Mogoče gledam na to z vidika, sploh pri teh »blogerkah«, mogoče pa kasneje otrok tega ne bi 
želel teh slik na internetu in si bo želel zasebno življenje, ampak avtomatsko je znan.« (Zala, 
osebni intervju, 2020, 16. november) 
5.3.11 Prednosti in slabosti zgodnjega materinstva 
Vse intervjuvane matere komentirajo, da so prednosti zgodnjega materinstva z biološkega 
vidika, da je žensko telo bolj zdravo, plodnejše, zmožnejše večjih naporov in mlada ženska 
hitreje okreva po porodu. Kar se tiče ukvarjanja z otrokom, imajo mlade matere več potrpljenja, 
energije, manj komplicirajo, imajo prej odrasle otroke in posledično več časa zase. Omenjajo 
tudi, da jih je materinstvo naredilo zrelejše in odgovornejše, kar se povezuje s teorijo, da 
materinstvo ni le biološki proces, temveč tudi prelomna socialna preobrazba, saj naj bi ženska 
z rojstvom prvega otroka postala zrela ženska. 
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Medtem ko mlade matere opisujejo prednosti zgodnjega materinstva z biološkega vidika, 
mnoge mlade ženske, ki odlašajo z materinstvom, zaupajo v visoko specializiranost sodobne 
medicine pri postopkih umetnega oplojevanja, če po naravni poti ne bi mogle zanositi. 
Kot slabosti zgodnjega materinstva matere omenjajo finančno nestabilnost, lahko se ženski 
zaustavi šolanje, dedki in babice pa so še zaposleni in ne morejo paziti otrok. Dve intervjuvani 
materi izpostavljata, da je slabost zgodnjega materinstva ta, da prihaja do socialne stigme v 
družbi, ljudje imajo predsodke do mlade ženske, ko jo vidijo z otrokom. Kot negativno se jim 
zdi tudi to, da nimajo izkušenj in so slabo informirane za vzgojo in delo s prvim otrokom, ter 
tudi to, da se lahko razidejo prijateljstva. 
»Lahko greš narazen s prijatelji, ki so še samski ali pa jim materinstvo ni blizu. Tudi ne moreš 
imeti toliko hobijev, kot si jih imel prej. Družabno okolje se obrne naokrog« (Milena, osebni 
intervju, 2020, 20. november) 
Matere se strinjajo, da se družine, v katerih so se starši odločili za zgodnejše materinstvo, ne 
razlikujejo od družin, kjer so starši odlašali z otrokom. Torej ima vsaka družina svojo zgodbo, 
vsak človek svojo osebnost in vsak partnerski odnos svojo dinamiko, kar igra veliko večjo vlogo 
kot starost. Edino posebnost, ki jo mlade matere navajajo, je, da morda mlade družine manj 
komplicirajo kot tiste, v katerih sta se partnerja odločila za otroka kasneje, ker imata že ustaljen 
ritem življenja, ki ga težko spreminjata, ko se otrok rodi. Manca meni, da mlade družine sledijo 
več »trendom« ter so aktivnejše na socialnih omrežjih kot starejše. 
»Sigurno mladi bolj sledimo »trendom« kot mogoče starejši, kar se tiče razne otroške opreme, 
igrač. Zelo opazna razlika je mogoče v objavi otrok na socialnih omrežjih.« (Manca, osebni 
intervju, 2020, 18. november) 
 
5.4 Ugotovitve 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo mlade matere materinstvu in kateri 
dejavniki vplivajo na to, da so se odločile za materinstvo. Na podlagi analize intervjujev sem 
ugotovila naslednje: 
Raziskovalno vprašanje 1: Intervjuvane mlade matere doživljajo svojo vlogo matere izjemno 
čustveno, odnos mati–otrok pa kot izjemno pomemben in poseben. Z vstopom v materinsko 
vlogo sebe ne doživljajo le skozi biološko preobrazbo, temveč tudi družbeno, čutijo, da so z 
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materinsko vlogo postale zrelejše ženske. Čeprav so njihovi partnerji, kot tudi opisuje 
postmodernizem, veliko bolj kot moški v preteklosti vključeni v delo z otrokom, mlade matere 
menijo, da je vloga staršev, očeta in matere različna, da so ženske s svojo materinsko vlogo na 
otrokovem prvem mestu in ne oče, kar se še vedno navezuje na biološki determinizem in 
pojmovanje materinstva v moderni dobi. 
Raziskovalno vprašanje 2: Intervjuvane mlade matere odločitve za materinstvo niso sprejele 
zaradi ugodnosti družinskih politik in pomoči mladim družinam, saj se le–te ne razlikujejo po 
družinah, v katerem obdobju življenjskega poteka se partnerja odločita za otroka. Pri njihovi 
odločitvi obdržati otroka ob zanositvi je najpomembnejši dejavnik zvest partner. Z izjemo ene 
matere so vse zanosile nenačrtovano. V drugačnih okoliščinah bi se morda odločile za otroka 
kasneje ter sledile trendu odlašanja z materinstvom, vendar ob materinski izkušnji zatrjujejo, 
da če bi se še enkrat odločile, bi postale matere v istem obdobju življenjskega poteka.  
Mlade matere pripisujejo materinstvu eno najlepših vlog, ki se ženski lahko zgodi, vendar to ni 
edina vloga, ki jo v družbi imajo. Poleg tega, da je mati in gospodinja, je še zaposlena ženska, 
ki ima lahko ob podpori partnerja na vseh ravneh (npr. pri skrbstvenem in gospodinjskem delu) 
uspešno kariero. Ob besedi materinstvo najprej pomislijo na odnos mati–otrok, ki temelji na 
brezpogojni ljubezni ter je drugačen od odnosa oče–otrok. Biti mati pomeni odgovorno vlogo, 
da skrbi za otroka, ga podpira in vzgoji. Dobro mater jim predstavlja mati, ki postavi otrokove 
potrebe na prvo mesto, se trudi za otroka po svojih najboljših močeh, mu nudi topel dom, 
predvsem pa mu izkazuje ljubezen. Slabi materi bo otrok odveč, ga bo zanemarjala in 
postavljala svoje potrebe na prvo mesto.  
Strinjajo se, da če ženska odlaša z materinstvom (trend poznega materinstva), potem ni nikoli 
pravi čas za otroka. Tiste, ki so zaposlene, so delo in družino zmožne usklajevati, pri čemer jih 
večkrat ovira delo pri materinstvu kot obratno. Vse imajo veliko partnerjevo podporo. Ta jim 
priskoči na pomoč tako pri skrbstvenem kot gospodinjskem delu. Vsa opravila si s partnerjem 
pravično razdelijo, kar nakazuje na alokacijo družinskega dela. V večini primerov so očetje ob 
rojstvu otroka koristili očetovski dopust.  
Največ predsodkov so mlade matere deležne od sovrstnikov, saj so le–tem pomembnejše druge 
vrednote in sledijo trendu odlašanja z materinstvom. Izpostavljanje materinskega statusa 
povezujejo z materami, ki so zelo aktivne na družbenih omrežjih. Te matere želijo družbi 
pokazati, da so matere, pri tem pa največkrat izpostavijo otrokove slike, pri čemer je po mnenju 
intervjuvanih mater sporno to, kakšno sliko objavijo. Biti mati je del nove ženske identitete, 
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vendar je potrebno opozoriti, da je vsaka materinska situacija drugačna in lahko povzroča 
pritiske pri »materah začetnicah«. 
Pri analizi podatkov sem ugotovila, da na intervjuvane matere pri odločitvi za materinstvo niso 
vplivali kakšni posebni dejavniki, saj so vse, z izjemo ene, zanosile nenačrtovano. Pri njihovem 
pripovedovanju je bilo zaznati, da kljub temu da bi v drugačnih okoliščinah morda sprejele 
drugačno odločitev, jim izobrazba, poklic, lastno stanovanje, drugi osebni cilji in načrti ipd. ne 
igrajo tako pomembne vloge v načrtovanju družine, kot je slutiti pri ženskah, ki z materinstvom 
odlašajo. Med raziskavo pa sem opazila, da matere na materinstvo gledajo tudi skozi vero. 
Matere, ki povezujejo vero in materinstvo, so že poročene, saj pri njih velja nekakšno 
prepričanje, da se morajo ob zanositvi poročiti. Začutiti je bilo tudi to, da medtem ko postavljajo 
otroka na prvo mesto, morda pozabijo nase in na svoje potrebe, čeprav v intervjuju omenjajo, 
da si mora mati kdaj vzeti čas zase in si s partnerjem delijo delo tako, da ima vsak čas za svoje 
hobije. Intervjuvane matere so premalokrat omenile sebe. Lahko bi rekli, da je tu tudi glavna 
prelomnica med mladimi materami in ženskami, ki odlašajo z materinstvom. Medtem ko prve 
stremijo k materinski vlogi, razvoju otroka in družini, kar je značilno za obdobje moderne, 
druge stremijo k lastnemu uspehu in zadovoljitvi lastnih potreb, v čemer se kaže tržni model 
postmodernega življenja, ki predpostavlja družbo brez otrok oziroma družine. 
Pri raziskavi so bile tudi omejitve. Intervjuji so potekali na daljavo, preko video klica, zato je 
bila na trenutke slabša povezava in so bili deli pogovora slabše razumljivi. Med intervjujem so 






Materinstvo je v družbi kot trdnjava v zgodovini. Družba sledi tradicionalnemu pojmovanju 
materinstva, ki izhaja iz »ženske narave«. Žensko se ocenjuje skozi njeno reproduktivno 
funkcijo. Pojem materinstva se navezuje na odnos mati–otrok, ki se razlikuje od odnosa oče–
otrok. Tako ga opisujejo tudi mlade matere, ki vidijo svojo novo vlogo kot pomembno in 
odgovorno. Ko jo enkrat ženska dobi, ji je ne more nihče vzeti. V družbi torej pojem materinstva 
ostaja še vedno močno biološko determiniran in v višji meri sledi pojmovanju moderne dobe 
kot postmoderne.  
Ženska, ki je tudi mati, naj bi bila dvojno obremenjena. V zasebni sferi se posveča 
gospodinjskemu in skrbstvenemu delu, v javni sferi pa poskuša biti uspešna na delovnem mestu. 
Mlade matere se strinjajo, da so ženske preobremenjene, vendar se po svojih pričevanjih s 
takšnim načinom življenja ne srečujejo. Trdijo, da uspešno usklajujejo tako materinsko vlogo 
kot vlogo zaposlene ženske. Ob strani jim stoji zvest partner, ki jim priskoči na pomoč v vseh 
vidikih družbenega življenja. Partnerji mladih mater se v veliki meri poslužujejo aktivnega 
očetovstva, sodelujejo tako pri skrbstvenem in emocionalnem delu z otrokom kot tudi 
gospodinjskem delu. 
Zaradi dvojne obremenjenosti žensk, delitve na moške in ženske svetove, podaljševanja šolanja 
ipd. danes ženske odlašajo z materinstvom oziroma ga prelagajo na poznejša leta. Ženskam so 
cilj izobrazba, samostojnost, kariera, svoje stanovanje, potovanja ..., šele nato pride materinska 
vloga. Mlade matere skozi svojo materinsko izkušnjo menijo, da mora ženska imeti otroka 
mlada, ker je fizično sposobnejša, ima višjo možnost zanositve in manjšo verjetnost splava, več 
energije, več časa ter tudi manj komplicira. Vseeno pa je potrebno njihova subjektivna 
razmišljanja in stališča o odlašanju z materinstvom razumeti v kontekstu njihove osebne 
situacije, vse, z izjemo ene, so namreč zanosile nenačrtovano, kar seveda pomeni, da njihovo 
zgodnje materinstvo pa tudi odlašanje z materinstvom ni bila racionalna izbira. Njihov pogled 
na prednosti zgodnjega materinstva ter slabosti odlašanja z materinstvom je vsaj do določene 
mere potrebno razumeti kot post festum racionalizacijo osebne situacije. Ob nenačrtovani 
zanositvi mladih mater je najbolj pomemben dejavnik pri odločitvi za materinstvo oziroma 
odločitvi obdržati otroka zvest partner. Na odločitev žensk za zgodnje materinstvo ne vplivajo 
posebne ugodnosti, ki bi se razlikovale od družin, v katerih imata partnerja otroka kasneje. Če 
ženske, ki z materinstvom odlašajo, dajejo prednost drugim lastnim ciljem in željam, mlade 
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matere ob materinski vlogi, kot same pravijo, postanejo zrelejše ženske, otrok pa jim predstavlja 
srečo in zadovoljstvo.  
Nekoč je materinski status veljal kot samoumeven za vsako žensko, kot del njene nove 
identitete in je predstavljal del domače, zasebne sfere. Danes, kot pripovedujejo mlade matere, 
pa se veliko bolj javno izpostavlja in se navezuje na mlade matere, ki so zelo aktivne na 
družbenih omrežjih. V nadaljevanju bi bilo dobro raziskati le–te, t.i. matere »blogerke«. 
Zanimivo bi bilo raziskati, kakšen pomen pripisujejo materinstvu, zakaj materinski status javno 
izpostavljati ter ali gre ob prikazovanju, snemanju otroka le za promocijo same sebe ali želijo 
prikazati materinski status kot najlepši del ženskega prirojenega poklica, ki se je rešil ovir 
moške dominacije, zaradi katere je bila vloga žensk potisnjena v »kot«. Kot pravi Kitzinger 
(1994, str. 1): »Postati mati je biološki proces, je pa tudi socialna preobrazba, in to ena najbolj 
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Priloga A: Vprašalnik 
Pomen materinstva 
1. Kako razumete materinstvo? Kaj vam materinstvo predstavlja?  
2. Kaj za vas pomeni odnos mati-otrok?  
3. Kako bi opisali »dobro« mater? Kaj pa »slabo« mater? 
4. Kako bi opisali vlogo žensk v družbi?  
5. Kaj pa usklajevanje dela in družine? Menite, da je lahko ženska z uspešno kariero tudi dobra 
mati in obratno?  
Trend odlašanja z materinstvom 
1. V sodobnih družbah, tudi pri nas, opazujemo, da ženske odlagajo materinstvo na čedalje 
bolj pozna leta. Kakšno je vaše mnenje o tem?  
2. Kakšne so po vašem mnenju in izkušnjah prednosti in slabosti zgodnjega materinstva? 
3. Ali se po vašem mnenju družine, kjer sta se starša odločila za zgodnje materinstvo, 
razlikujejo od družin, kjer se odločajo za kasnejše materinstvo?  
4. Če ste zaposleni... Ali vas materinstvo ovira pri delu in obratno? 
5. Kakšen je bil odnos vašega delodajalca do vas, ko je izvedel, da ste noseči? 
Mlade matere 
1. Koliko otrok imate? Koliko ste bili stari, ko ste rodili prvega otroka? 
2. Kaj je vplivalo na to, da ste se odločili postati mati? 
3. Kako bi opisali odnos vašega partnerja do vas kot matere? Kako si delita skrbstveno delo? 
4. Kako bi opisali svoj odnos s svojim otrokom ali otroci?  
5. Ali menite, da ima družba kakšne predsodke do mladih mater? 
6. Ali danes materinstvo predstavlja poseben status ženske? Je pomembno, da danes ženska ta 
status javno izpostavlja? 
7. Imate kot mlada mati kakšne posebne ugodnosti? 





1. Koliko ste stari? 
2. Kakšna je vaša stopnja izobrazbe? 
3. Ste zaposleni? Kaj ste po poklicu? 
4. Kakšen je vaš zakonski stan? 
5. Kje in s kom živite? 
